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Resumen 
El hogar de paso es el resultado del convenio entre la Universidad de la Amazonia y Corpoamazonia que ofrece un albergue 
cómodo y seguro a los animales de fauna silvestre víctimas del tráfico o la tenencia ilegal que son entregados voluntariamente o 
recuperados por las autoridades ambientales. Se evaluó el comportamiento de los roedores de los géneros Dasyprocta y Agouti, 
tenidos en condiciones de cautiverio y se realizó una valoración biológico-veterinaria mediante la estimación de la triada fisiológica 
que arroja como resultado 6 individuos pertenecientes a la especie Dasyprocta fuliginosa, con 3 hembras y 3 machos y 4 individuos 
de la especie Agouti paca todos machos, los cuales se encontraron en buenas condiciones físicas, presentando un leve grado de 
antropización a excepción de un individuo del género Dasyprocta.
Palabras claves: Agouti paca, Antropización, Boruga, Dasyprocta fuliginosa, Guara, Valoración.
Abstrac 
The home is the result of passage of the agreement between the University of Amazonia and Corpoamazonia that offers a safe and 
comfortable shelter to animals, wildlife victims of trafficking or illegal possession are recovered or voluntarily surrendered by the 
environmental authorities. We evaluated the behavior of rodents of the genera Agouti and Dasyprocta, taken in conditions of 
captivity and an assessment by the veterinary biological estimate of the physiological triad that indicates the result of 6 individuals 
from the species Dasyprocta fuliginosa, 3 females and 3 males and 4 individuals of the species Agouti paca all males, which were 
found in good physical condition, with a mild degree of man except for one individual of the genus Dasyprocta. 
Keywords: Agouti paca, man, Borugo, Dasyprocta fuliginosa, Guara, Ratings.
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Int oducc ón caracterizan por t e  unas orejas bien r i en r
L  roedores comprenden cerca de  2 00 desarrolladas (M rs, P. 2000)  Vive  en os  0 ye . n
espe ies viva  org nizada  en 3  f mil as, siendo madriguer s que cons ruyen en el suelo y n c  s a s  0 a i a t  e
el grupo má  numeroso d  os mamífe os. Su troncos c ídos, cuya  e tr das cubren con hojas s e l r a  s n a
característic  incipa  e  l  e ti ión, ti nen un secas, ra pr g r e d  us predadores. e a pr l s a d n c e pa ote e s e s S
único pa  de incisivos n cad  mandíbula; a al men n de rutos y semillas ue recogen del r  e a  l i ta f  q
superficie frontal d  c da i cisivo está form da suelo, consumiendo solo un  par  de éste y e a n a a te
por smalte duro, mientras que la posterior está en r ando la otr  para reserva  fac li nd a e  te r a , i ta o l
com sta por den n  blanda, q  es l  zo a que germ n ción en el bosque, lo q  os cataloga pue ti a  ue  a n i a   ue l
se des asta cuando el nimal roe  de tal manera com importa tes dispersad es d  semillas g a , o n or  e
qu  d cho des aste antiene el orde cincela o y (M a et al, 2004).e i g  m b d or  
cortante. La i ulaci n dibular e tá Se pue e  encon ar tanto en b que p imario art c ó man s d n tr os r
dis sta de l mane a que los i cisivos eden como en bosques secundarios v ejos, cerca a pue ta r  n pu  i
situa s  hacia delante, e  disposi ión e roer, o fuente  de ag , distribuidos n p íse  como r e n c d  s ua e a s
haci  atrás, para que los molares d n asticar  Bolivia, Colomb a, Ecuador, Perú  Venezuela. En a  pue a m . i y
Ta to los labios como lo  incisi os forman un Colo bia por las distinta  con ici es de áb tat n  s v m s d on h i
mecani mo de utilidad muy d versa; n sól e se ncuent an re tadas las es c e  Da yprocta s i o o s e r por pe i s s
empl a  para r c e  l a imento, sino también pu ctat Dasy roct  fuli inosan a en los A des y p a g  e  a e n  e og r e l  n  n l
para construi  nid  o ex avar ma rig r s  Am zonía, otra espe ie d  roedor es el Aguot  pacai  r os c d ue a . a  c e
Además  la ma oría de los roedores mbién e que se d stribuye en tod el territorio nacional.  , y ta s  i  o 
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Dasyproc  fuligi osa y Aguo i aca, son 1 93; re l za os e t e g sto y Novie b e del ta n t  p 9 a i d n r A o m r
car ct rísti s de l  egión a azónica que son 2 6.a e co a r  m   00
al ente d pre a os ar  l  come ci l za ón e a loraci biol i   vete i aria consistió n tam  e d d p a a r a i ci d  L  va ón óg co - r n e
s u  c e , p r o b l e m á t c a  q u e t i e n d e  A er u a d  la hi oria clí ca y ma caj , Toma d  a r n  i  a p t r e st  ni   r e  e
Corpoamaz ni en co n acu do c n la tria  fi iológica, e aj  y opr l g o, o a mú er o da s s x e c o ó ic
n rsi d de la A a on a, ean o Eval aci y strate i s de m jor mi nto del U ive da m z í  cr d  u ón e g a e a e
cie t za ón y n rol de dich s ct vid d s, b e star o  m d o del enriq ci ie t d  con n i ci  co t a a i a e i ne p r e i ue m n o e
o ent o  t od s  sus ent ab les e  hábi a  val ación e l esp cí enef m and mé o t  d t t, Re or d  os e m s
pr ve amiento, a licando la ley 2 1 – C igo a o ch p   81 ód
ci l e los ecursos natural s r novab e y e  Resul ado y Discusi nna ona d  r e e l s l t s  ó
e eto 16 8 pa a e  a rovech mi nto d  l  f na d cr 0 r l p a e e a au
l stre, apli bles en general  da la fa na D sy r cta fuligi osasi ve ca  a to u a p o n
sil st e q e se decom sa a er n s que n an Ti ne a colora ón risácea en lve r u i  p so a o h D scr pción  e i : e un ci g  e  
a q rido conocimi nto d l a ue les p od ce pecho, n grusca n e  lom y b anca en l s p t s. d ui e e d ño q r u e e l o l   a un a
a ichas esp cie star a ejado e áb tat E  l je d  la spald y nuca es ré il en caso de  d e s e l s d  su h i l pe a e e a   e ct  
n al. El guimiento y contr l d  la e ecies al arse a do agresi  es ás largo en a atur   se o e s sp h l susta o vo m l
Dasy r ta f li nosa   loj d s e el r a. E  h cico y la o ejas, cortas y re on e d s  y A uoti pp oc u gi g aca, a a a n g up  l o  s r  d d a a ,
hogar de aso n a g anja nto Domingo, de col  ro y car cen de elaje  L  a es p e l r Sa  son or oscu e p . a col
pretende m d an e as va or one io óg ca y uy cor , p d  medi  entr  2,  cm y 3 9 cm  es e i t  l l aci s b l i s m ta ue e r e 0 , ,
m dico v ter aria , a antizar óp os y e d  y de color neg o. Las p t s son neg as y é  e in s  g r tim  d snu a  r  a a r
constante ni le de bi nestar para m jor r  ar as, tiene ci d d en l ma y tres en os s ve s e  e a su l g  nco e os  as nos  l
calidad de vi a  si ul nd l a biente e  p e  U jem l r adul  pue e l ga  a pe  d , m a o e m n i s. n e p a to, d  l e r sar
cautiver o, al ue pueden disfru a  n há it t e t e 4 5 k  y 7 0 k  y a can ar los 76,0 cm de i  q  t r e su b a  n r , g , g  l z
natural para que a  s iber das pued  long tud, desde l  ar z ha a a col . Las he bras  l er l a  an i a n i st  l a  m
sob evivir e  e  bosq . son d  m nor t mañ que l mac ( ap a. r n l ue e e a o  os hos T i
1 97)9 .
Me o o o í  t d l g a n la valoración i óg co  vete i ria  l  q  E  b ol i – r na a a ue
f er sometid los  en t ó q  u on os asyprocta D se con r ue
Área d  e tudi de os i g ra alojados n mi utive i en el e s o l se s ua s e se ca r o  
El se uimi nto y contr  de  hog r de paso, y tre h mb as y tre m chos  g e ol D yp oct ul gin aas r a f i os a ha s e r s a con
  se l e cab n el hoga  de paso condi one ísica norm le y sa o (Tabla ), qu  y Ag ot  pacau i l vó a o e r ci s f s a s n s  1 e
bicado en la Gr ja Santo Domi go, pr ie a  mue an baj  grado de antr iz ción  ex pto el u   an  n op d d str o op a , ce
e a ni rsid d e a maz ia or conve io úl mo de llos que ue on do l h ar e paso ed  l U ve a  d  l  A on  p n ti e  f  d a a og  d  n 
o  C rpoama on  (corporac ón p ra e  septiembre por na famil a e lo crió como c n o z ia i a l  u i qu su 
e rr l sosten ble del r d  a A azonía). La mascota, razón or a al pr senta u ad sa ol o i  su e l m  p l cu  e cond ct s 
ra ja st  l lizada n el nor dente e  d f re t s a la d  sus pañe os, no se tornag n e á oca e oocci d l i e n e s e com r    
ep rtam nto d l quetá, a ete ilóm t os de ag esivo nte l re nci e a g ie , por lD a e e  Ca si  k e r r a a p se a d  l u n e  
la ciu a  d  l encia, e t e l s coord nadas contrario  acerca pa a reci ir a g  cam i y sud d e F or n r a e se r b l o a b o  
geog áf cas 1 36 26´´ de l titud norte y 75º 1´ 8´   d eta alim nti a se igual b a l  e una pe sona r i º ´ a  3 5 ´ i e ci a a  a d   r
de lon i ud st .  alt tud p ome io e d 3 0 orm l, or t l motivo n f e posi l  irlo g t oe e  Su i r d s e 2 n a p a  o u b e un
m . gún old i ge, esta zona er e ece a n nmediatamente al  gru o  puesto que snm  Se  H r d   p t n  u i p ,
bosque h edo opi l  l  re pitaci  nual e men e s n an males olitarios y se úm tr ca , a p ci ón a g neral t o i  s   
cor esp e  3. 35 m , la hum d d elativa s fi s an agr iv s cuando ll an nu s r ond  a 8 m e a  r  e mani e t es o eg evo
de 79 – 88% y a temp ra ura ambie t  nual s ndi duos l g upo, espe almen e los achos  l e t n e a e i vi a  r ci t  m
ap oximadam nte 26º ue son om na s; pa a que el uevo in ividuo r e C. q d i nte r n d
 a a  y se  reci id en el grup deb  r se d pte a b o o e se
Mét d so o incor orado oco a poco llevá olo n a aula  p p  nd e un j
El contr  y l  va or ción de d ez individ o p ra que se acostum r n su pr sencia. ol a l a  i  u s a    b e a e  
perteneciente l den Rodentia, sie d i e la e e leg d  se l  re izaro  acercamientos s a  or  n o se s d   D sd  su l a a e al n
espe e  y cuatr de p riód cos l g upo y en uno d  llos, el ndi duo ci  D y r ta uli in a o Aguotias p oc f g os  e i a r e e  i vi
paca, di o st io se ba e los rotocol se lió d  l  ja a  f  atacado por sus  ch e ud só n p os  sa e a ul y ue
biol i -  terinarios de valora ón y comp ñero usándol s úl ples l sion s, q  óg cos ve ci  a s ca e m ti e e ue
evaluación j t  l  ap i ción e la cin f o endidas  i mpo r  méd coun o a a l ca  d  s co uer n at a t e  po  el i  
lib rtades apr ados or el conse o e b e star vete i rio y n  pr ujo g ave conse nci s e ob p  j d  i ne r na o od r s cue a
d  ni al s d  r nja de G an Bre a a (FAWC  en f sicas, a que muy se ur men e  si un aum  e a m e e g a  r t ñ ) í un  g a t  tr a
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psic ló ico que retardará su ada tación e roedore  d  m yor tamaño después del chigüiro o g ,   p s e a
in orporaci n l gru o. (Hydr haeri ydroch e is et.al.oc s h a r ) (Estr da, , 1 96). c ó  a p  a 9
Por otra parte la  co dici n s físi s que Pose  un cuerpo robusto, cue lo cor , ojos    s n o e ca e l  to
presenta  hacen de os guar s in ividu s óptimos r nde  y saltones, or j s peque as, cola muy n l a d o g a s e a ñ  
par  la re roducción, pero el  estrés que les g er  orta, mi mbro  nterio es más cortos que los a  p  en a c e s a r  
el cautiver o, la pr sen a y acercami nto de as osteriores, uatr  d dos en extremidades i e ci e  l p c o e
pe so as encarga as de ll va  un control de su nterio es  nco edos en l s po teriores, pelaje r n d e r a r y ci d a s
biene ta , pro uce en ellos una re ulsión p ra doso corto y bri lan  (Cabrera & ol no, s r d   p a  cer  l te M a
aparea se, a emás, en autiv rio no es 995).r d c e   1
co veniente tener más de un mac o adulto en l El co or varía de c f  cl ro a roj zo en la zona n   h  e  l  a é a i  
encierro p rque el más domina te se enf en rá o sal y b anco en la ona ventral  cuatro hi era  o  n r ta  d r l  z , l s
con l s otros u ando i cluso la mue te e sus de pinta  blan s e  am o  fla cos, b go e  o ca s n r d  s ca  n b s n i t s
rivales. E tos son a imales q e en estad  n tural for ad s por largos pel s o rd s ue  bla cas y s n u o a  m o o  ce a  q n
viven solitarios o en parejas, s n muy ágiles y negras. El ma ho posee u  rco zigomá co má   o   c n a ti s
ve oces reacciona do rápid mente a cualquier des rrollado qu  la he bra, que da apariencia de l n a   a e m  
mo mien o o s n do ( ora et al  20 4). cachetones. Alca za los 82,0 cm. desde el extrem  vi t o i M , 0 n o
Su ma o  activi ad la realiz n entre l s 06 00 del h cic  a la punta de l  co a, y una alza a q e  y r d  a a  : o o   a l   d u
hora  y 0 :00 y ntr 16:00 o as  18 00  hor s no sup ra los 30,  cm. Puede alca zar u  pe o de s 9   e e h r y : a e 0  n n s
aco tumbra  coger el alimento con las a s 1 ,0 Kg  en s  edad dulta, y u piel s bas ante s n p ta 2 .  u a s e t
nteriores para sto se sien  apoyan o las at s resis e te Es ada, et.al., 1 96). El  A. paca e a e ta d  p a t n ( tr 9 s
ra eras, limpia el aliment  y si presenta cá ca a en uentra de de el sur d  México hasta  norte de t s  o s r c  s e el
nto ces lo pe a y u go mpie a a c mer, p rt  l s p mpas en A g ntina  cupando nichos asta e n l l e e z o  a e a a r e , o h
el a imen o lo ent e a co o reserva, los 2000 m.s.n.m. O upan o ques lto , de d l t i rr m c b s a s
ermitie do la germin ción de  mi m , causando tran i ón y b jo , en al u as már enes de caño  y p n  a l s o s ci a s g n g s
fectos secu da ios a  remover la hojarasca como áreas a tan sas C brera & Mo ano, 19 5). En u e  n r l p n o ( a  l  9 s
l a litar el ciclaje de n trientes (Mo a et al, 2 04). h bitat se les encuentra olo o n parejas, e  f ci u r  0 á  s e
La ieta re m ndada p ra los u ra  en ocu a do has  cuatr  hectáre s de esp cio vital. d co e a  g a s p n ta o a a
c utive io incluye  30% fruta; 2 % h rtali a; 30  Estos son muy te ritor ales ( strada, 2006 .a r : 5 o z %  r i E )
tub rculos y 1 % concentrad , en l hogar de pas  Al igual que cu lquier anim l, l s borugas é  5 o e  o a a  a
se e  s m nistra 0% fr ta , 40% tu ér l s y 20  po een n r l n el hábita  en que se desempeña, l s u i 4  u s b cu o % s u o e t
restante en emillas de  árbol del pan, para como es el caso de disp rso  de semi las. Debido a  s e r l
i centi r y qu  no pierdan u hábi o disper ador la defor staci n, la fragmentación de b sques y a n va  e s t s  e ó  o
de sem llas. l  inconciencia de l unas persona  las i a a g s,
po laci n s d  gra des roedores se ha redu do b o e e n ci
Agou i p cat a notablemente. Como es e  as  de A. pa ac , el cual es l c o  
Descri ción: p la esp cie e boruga en la  region s uno d  lo  roedore  ás perseguidos en la reg ón e  d s e e s s m i
cá ida  es e  Ag ti pacaou , el cual es uno de os am zónica por su excelente anal Es ada, 000).l s l l a  c  ( tr 2
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Fecha Nº de historia Sexo FC FR
Tº  (°C) 
Rectal
Peso 
(gr)
Comportamiento del 
individuo
Condición 
Física
12/09/2006 11 H 108 60 40.9 4250 Poco antropizado Buena
12/09/2006 12 M 144 136 41.0 3750 Poco antropizado Buena
12/09/2006 13 H 148 116 41.0 4000 Poco antropizado Buena
12/09/2006 14 H 164 152 40.5 4250 Poco antropizado Buena
12/09/2006 15 M 168 148 40.8 3750 Poco antropizado Buena
12/09/2006 11 H 125 131 41.0 4500 Poco antropizado Buena
12/09/2006 12 M 96 120 41.5 4125 Poco antropizado Buena
12/09/2006 13 H 164 168 40.1 4000 Poco antropizado Buena
07/10/2006 14 H 88 80 40.0 4375 Poco antropizado Buena
07/10/2006 15 M 105 112 40.0 4125 Poco antropizado Buena
07/10/2006 84 M 92 96 40.8 5000 Antropizado Buena
Tabla 1 Aspectos Biológicos-Veterinarios para Dasyprocta fuliginosa
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6L a aA. p c e e a ent r r  o  s r un a e o l nú r eos  son de t mp r m o ne vioso y pe o otr s ugie en um nt  en e me o d  
e  g es c  s p p a  t  o p m c Lcaráct r a r ivo ha ia u es ecie, or lo que se hembr s de has a cinc  or a ho.  o más 
a l o e o  t et ..al 1 6 e o e a   a a e e r r bdificult  e manej  n grup s (Es rada, , 99 ). r c m nd ble es m nej r y nc r a  una hem ra 
e  u lt  r o ia   le  ha r t , let.a .  9Al pose r na a a te rit r lidad, se s  po  macho (Es rada  , 1 96).
s  c da e  u  e p ie enc e ep a e p ea ignado a a  espécim n una ja la, ya que no s  La es ec  se u ntra r ort da n a éndic  
a o e r no uf ie  e a ur  que gú l S  e o e acuent  c n t r e  s ic nte  infr estruct a  III se n e CITE , p r  s prob ble que las 
r nt  v a  c da b s s t e ie o r e e ga a ice el espacio it l que necesita a  po lacione  e es én r duc nd  ápidam nt
id  m  r   n l 0  & no 9 )  r s  indiv uo, co o lo sugie e Estrada e e 200 . (Cabrera Mola , 1 95 , po  lo que ería
á e u ra r u is ns le m z a a j e  ye t s d  Adem s no  s  p ede  ga nt iza  n  ind pe ab  e pe ar  tr ba ar n pro c o  e
o p a ie a  e u o  s ic o ia e o  r  t c n r p nt  c m ort m nto natur l, n c ant  a u ef acia zo cr d r s pa a inves iga ió y e oblamie o
gi nt s p ím  e l una  na . E e ga  a e n bioló ca.Dura e el día lo  es ec enes d  a g s zo s  n l ho r de p so s  ha
a de  s ugio , it  c id 4 iv s e e   s c  perm necen ntro de us ref s  dorm ando o re ib o  ind iduo  pert necient s a la e pe ie
c ndid o e há o  A p cgouti a a le e s ea la a u a d  simplemente es o os, ya que s n d  bit s , a los cua s s  le  r lizó  pert r  e
ur s io u  p s n h st a l  l or ónnoct nos. Pero la  condic nes q e se re taba i ori  c ínica y a val aci  biológico – 
a iv r  s c un nt  v t    e  ia io g  en c ut e io no e contaba on oscurecimie o e erinaria que incluye p so, tr da fis ló ica,
 s r f  b s ind  s  a b nie o o r s  total de u e ugio y há itat, e  ispensable exaje y m rcaje o te nd  com  e ultado
ea  t e i ec d  ya  ind s c n x e t  ís t dr lizar es e nr qu imiento e hábitat,  que ividuo  o e celente s ado f ico, o os 
e e e la r pr u c n a a que lo  m c s t s  d c T b .llo favor c   e od c ió y evit r   s a ho  y ap o  para repro u ción ( a la 2)
a a v lv n  e G r  i b s i  re  nim les se ue a nerviosos, s gún lo ia S n em argo, e mportante alizar un
F ná e d e d  e ec e b s e ,er ndez n un estu io d  zoocriadero e nriqu imiento d  há itat a los e pecim nes  ya 
b  E r d 0  q e   bt nd j o  soruga ( st a a, 2 00). u  con ello se o e rán me ores resultad s en u 
o d  u  c , s io n u o a c m o t m ilid ,Dentr  e s  dieta se emplea yu a  plátano, e tud , e c ant   o p r a iento y viab ad  
f ut s r e im m r t s u  nd ne b a  e tr a ; pe o s  sugiere ple entar f u o  de p es las co icio s am ient les que en s e 
a u do  t c  m p e nt n  e e ioc er  a la es a ionalidad, ya que su hábito mo ento r se a su área d  cautiv r  no son 
a ent v r a ue d la b a a u da s alim icio a í  de ac r o a  a und ncia y l s adec a s y re tringen su norm l 
f uc p  ( s r da   .et al 9 . m tr tificación de las lantas E t a , , 19 6) co por amiento.
l  i e pa  s Pa lo  sDa yprocta s d  it l r aA go mportant ra eñalar es que la ra s  sp e  e v a  impo t ncia 
nt c n s  e inis r ndo r un m nt d  alime a ió e le sta sum t a  en ho as de mantener a bie e libre e contaminación que 
m ña r  que  s a  n c nt im   s it u a  a a  sla a na, po  lo  se e t  yendo e o ra del se as ile a u háb at nat r l, p r  ello e  
ie t r  s  no t , c  q e  c uy r ob nes a  del animal, ya que e te es c urno  ne esario u  se onstr a un alcanta illad  
e e la z  nd  s o r nd  e p s la ua  sad más que n  ona do e no  enc nt amos el do e s  uedan depo itar s ag s negra  
o nt j hum d d r la iv  e m a  r i e e l v d  l a  p rce a e de e a  e t a s uy lto, po  proven ent s d  a vi ien a y a zon  de
 l n e e  is a e á e ialo que os alime tos son xpu stos a la a lamiento del hogar de paso, d m s, s r  
r lif d  o e lo r nde  r a  la u le o c ep o eración e h ngos, s gún G ria Fe ná z recomendable c e r un go q e  s pr por ion  
E d  , 0 )  u i a p u e an p  ( stra a & Chávez  2 00 . ag a l mpi  ara q e pu d  su lir sus 
E c s r p o c c ut s a e  y init l im  an uanto a u e r duc ión en a iverio, e  necesid d s en def iva e últ o D syprocta 
 s e ec s e á   es ia p  lle l ho r e nduna de la  sp ie  qu m s se ha tud do; s .  que gó a ga  de paso d be seguir sie o 
a í r a t ,   r uc  gr o   o o o s apresent n una cr a po  p r o  la madurez sexual se int od ido al up  para que p c  a poc  e  
lc nz a s s e p he r s nu t .a a a  lo  iete mes s ara mb a  y eve acep ado
s  p ra h s . Al n s  t e  p a d c ió emese a  mac o  gu o  autores  Por otra par e, s indis ens ble la a e uac n d  
o hem r  p a e p c o  lo g iA out  paca urec miendan  integrar una b a or m cho, un s a i  donde s  p edan 
Fecha Nº de 
historia
Sexo FC FR Tº  (°C) 
Rectal
Peso 
(gr)
Comportamiento del 
individuo
Condición 
Física
12/09/2006 1 M 102 96 37.0 6750 Poco antropizado Buena
12/09/2006 2 M 100 94 37.2 7000 Poco antropizado Buena
12/09/2006 3 M 101 96 37.3 6250 Poco antropizado Buena
12/09/2006 4 M 104 98 37.1 8250 Poco antropizado Buena
07/10/2006 1 M 112 96 36.8 7250 Poco antropizado Buena
07/10/2006 2 M 104 96 37.4 7250 Poco antropizado Buena
07/10/2006 3 M 98 104 37.5 6250 Poco antropizado Buena
Tabla 2 Aspectos Biológicos-Veterinarios para Agouti paca
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que áCa tproba ilida e  d  re r u  a clu r a gu a  b d s e p od cción l in i l n s
o a ., T pi  M. & T pi  A  20 4 uía P r  El M n jM r  L a a  a a . 0 . G  a a a e o Y h m a . e br s ria za De Gu tínC n  l a
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